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Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya
RESUM: Referència de l’obra quirúrgica de Joan Puig-Sureda i Sais (1880-1978). Fou un
dels introductors de la cirurgia experimental a Catalunya. Professor adjunt numerari de
cirurgia a Barcelona, 1911. Professor agregat quan l’Autònoma. La seva obra coma un
dels fundadors de la Clínica Clinicón, i després de l’Institut Clínic Sant Gervasi. La Clínica
Platón.  Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, 1928. Els a anys de la
guerra civil. Director d’una col·lecció de monografies mèdiques. Cap de servei de cirurgia
a Sant Pau. Es destaca la gran habilitat com a cirurgià.
Paraules clau: Joan Puig Sureda. Clínica Platón. Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Cirurgia catalana.
Hospital Clínic de Barcelona.
RESUMEN: Referencia a la obra quirúrgica de Joan Puig-Sureda i Sais (1880-1978), que
fue uno de los iniciadores  de la cirugía experimental en Catalunya. Profesor adjunto
numerario de cirugia en Barcelona, 1911. Profesor agregado de la Universidad Autònoma.
Su obra como uno de los fundadores de la Clínica Clinicón, i después del Instituto Clínico
Sant Gervasi. La Clínica Platón.  Membre de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya,
1928. Los años  de la guerra civil. Director de una colección de monografías  médicas.
Jefe  de servei de cirugia del Hospital de san Pablo. Se destaca su gran habilidad como
cirujano.
Palabras clave: Joan Puig Sureda. Clínica Platón. Reial Acadèmia de Medicina de Barcelona. Cirugia catalana.
Hospital Clínico de Barcelona.
*
Difondre novament la vida i obra d’un cirurgià, home de ciència, que fonamentà la seva
especialitat en la medicina interna i en la cirurgia experimental pot servir d’estímul per a
futurs cirurgians. El doctor Joan Puig-Sureda i Sais nasqué a l’Escala, l’Alt Empordà, el
25 de juny de 1880.  Feu els primers estudis a la Bisbal d’Empordà i a Girona. Cursà la
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carrera de medicina a la Universitat de Barcelona, a l’antic Hospital de la Santa Creu, i
fou alumne intern per oposició. Va ser deixeble de dos grans cirurgians, Salvador Cardenal
i Enric Ribas i Ribas, finalitzà els estudis l’any 1903 i obtingué el premi extraordinari de
llicenciatura.
Va començar a treballar com a metge intern el 1906 a l’Hospital de la Santa Creu, al
costat de Pere Esquerdo, Jaume Reventós i Enric Ribas i Ribas. Posteriorment, va treballar
al Servei de Salvador Cardenal, a l’Hospital del Sagrat Cor, la Meca de la cirurgia catalana,
com era anomenat en aquella època.1  Completà la formació mèdica al costat del seu
oncle Puig i Sais, que va ser director de la policlínica de l’Hospital del Sagrat Cor.
Amb la tesi Los islotes de Langerhans y la diabetes pancreática2  va obtenir el grau de
doctor a la Universitat de Madrid el 1907. En aquest treball, després d’un resum acurat
dels coneixements d’arreu del món sobre el tema, aportava la seva experiència mitjançant
autòpsies practicades a malalts que havien patit diabetis.
IDENTIFICACIÓ AMB LA TERRA
Puig-Sureda va compartir les inquietuds cíviques del país i hi va ésser present. Oriol
Casassas diu: “Puig-Sureda era un home inscrit en tot allò que d’honest, d’abrandat i
d’il·lusionat hi hagué a les empreses de l’època”.3  Va intervenir de manera activa en el
Primer Congrés Universitari Català de 1903 amb la ponència sobre servei militar i
universitat. Destacà la pertorbació que el servei militar comportava per als estudis i
proposà que les pràctiques es fessin en període de vacances.
El 1922 s’afilià a Acció Catalana, agrupació d’intel·lectuals essencialment nacionalista
que després es convertí en partit polític. Aquesta agrupació va ser creada com a resultat
de la Conferència Nacional Catalana, celebrada a Barcelona els dies 4 i 5 de juny de
1922. EI mes de març de 1931 Acció Catalana es fusionà amb Acció Republicana de
Catalunya i crearen Acció Catalana Republicana.4
GRAN CIRURGIÀ
En paraules del doctor Alsina i Bofill, el doctor Puig-Sureda “sentia créixer l’herba del
progrés doctrinal i tècnic de la cirurgia”. S’adonava clarament que la concepció
fisiopatològica arraconava la purament anatòmica i que la variabilitat de les reaccions
dels malalts arran d’una mateixa intervenció havia de guardar-lo de qualsevol classe de
dogmatisme.5
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Fou àvid de coneixements i d’innovacions, un aprenent de cada dia. Sovint, a la sala
d’autòpsies, assajava una nova maniobra quirúrgica o una nova manera de realitzar-ne
una de vella. El temps de l’anestèsia era molt important i el cirurgià havia de ser hàbil per
a poder fer la intervenció tan ràpidament com fos possible. Puig-Sureda pertany a l’època
en que el cirurgià confiava només en els seus coneixements i en la seva habilitat; i ell, amb
una destresa extraordinària i una intel·ligència poc comunes, va crear noves tècniques
quirúrgiques. Les mans de Puig-Sureda, que pel profà eren, sense discussió possible,
“mans de plata”, havien d’entrenar-se cada dia per a poder fer realitat la norma que,
segons ell, havia de presidir la tècnica d’un bon cirurgia: suavitat primer de tot.
RECERCA. CIRURGIA EXPERIMENTAL
El doctor Puig-Sureda tenia una ment inquieta i un esperit investigador. Amb l’objectiu
de fer més eficaç la cura operatòria i reduir-ne els perills, realitzà treballs de cirurgia
experimental, de recerca, fet quasi extraordinari entre els cirurgians de la seva època.
Podem trobar publicats alguns d’aquests estudis a la revista “Treballs de la Societat de
Biologia de Barcelona”.
Juntament amb els doctors Perearnau, Company i Bartrina, publicà, el 1908, Estudis
experimentals a propòsit de l’acció de la prostatectomia i les funcions sexuals.6  Es
tractava d’efectuar la prostatectomia a set gossos per veure si produïa la supressió
d’ereccions i d’espermatogènesi i provocava l’atrofia del testicle.
El 1910 va aportar la seva experiència personal sobre Anestesia raquidia de Jonnesco:
una serie de 20 casos,7  un treball ple de sinceritat on explicava els seus èxits i sobretot
els seus fracassos amb aquesta tècnica. Com a conclusió, va dir que s’havia d’estudiar
molt més sobre l’anestèsia medul·lar, ja que considerava que amb la seva sèrie no n’hi
havia prou per a extreure’n conclusions. En finalitzar l’exposició, el doctor Ribas li va
contestar que s’havia d’aplicar aquest mètode, amb autorització prèvia del malalt, en els
casos en que l’anestèsia general estigués contraindicada.
Aquest mateix any 1910 Puig-Sureda va presentar, en les sessions de l’Acadèmia, Un cas
de malaltia de Launois-Bensaude i Antiga úlcera per cremada tractada per empelts de
pell.8 -9  Fou felicitat pel seu mestre, el doctor Ribas i Ribas, que li donà les gràcies pels
seus aclariments i per l’exposició sobre la patogènia i les indicacions operatòries.
Del 1917 al 1924, a la revista «Treballs de la Societat de Biologia», va fer unes quantes
aportacions. L’any 1917 publicà Sobre operatòria hipofisaria,10  on va estudiar els
fonaments anatòmics i funcionals de la via d’accés a la hipòfisi. El 1918, al treball Un fet
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clínic de valor experimental sobre fonament la gastrostomia,11  va fer una aportació per a
solucionar la incontinència residual en aquest tipus d’intervenció. Posteriorment, el
1922, a Nou mètode de cirurgia tancada del budell,12  era un estudi per a millorar la
resecció còlica.
El 1924 publicà tres notes sobre cirurgia del budell gros.13 -14 -15  Són treballs de cirurgia
experimental del colon que cerquen el mètode més eficaç d’evitar la infecció en les
reseccions. En aquests treballs, Puig-Sureda experimentà en animals el seu mètode
d’anastomosi intestinal asèptica.16  Aquests treballs experimentals són una mostra de la
seva preocupació constant pels aspectes funcionals de la cirurgia i demostren clarament
que Puig-Sureda era l’exemple del cirurgià científic. En aquell temps, era professor
auxiliar de patologia quirúrgica.
CIRURGIÀ PIONER A ESPANYA
Dos fets inqüestionables confirmen aquesta afirmació. El 1910 el doctor Puig-Sureda
fou el primer cirurgià a Espanya d’aplicar amb èxit l’endoaneurismorràfia restauradora,
tècnica per a la intervenció dels aneurismes arterials de Rudolf Matas, iniciador a escala
mundial, de la moderna cirurgia vascular.17  Presentà el cas en qüestió a l’Acadèmia de
Ciències Mèdiques el 12 d’abril de 1910 amb el títol Curació d’un aneurisma de la
femoral al nivell de l’arc crural per sutura de l’arteria.18
L’any 1913 Puig-Sureda va publicar Aspecto quirurgico de la colapsoterapia en la
tuberculosis pulmonar.19  Es referia a les adherències pleurítiques que impedeixen l’acció
del pneumotòrax artificial i que donen ocasió a la cirurgia de col·laborar en el tractament
col·lapsant de la tuberculosi pulmonar. Segons el doctor Dargallo, per indicació del
doctor Reventós, el doctor Puig-Sureda va fer, per primera vegada a Espanya, una
toracoplàstia segons la tècnica de Friedrich. L’operació es feu a l’Hospital Clínic de
Barcelona.20  EI 1914 Puig-Sureda publicà, en col·laboració amb el doctor Bartrina, una
monografia titulada La toracoplastia extra-pleural en el tratamiento de la tuberculosis
pulmonar,21  on es presentaven els resultats i l’evolució de quatre malalts operats amb
èxit. Hi informà que havia fet la primera intervenció de toracoplàstia el 20 d’abril de 1912
a una malalta de trenta-tres anys.
PROFESSOR AUXILIAR DE CIRURGIA A LA FACULTAT DE MEDICINA DE BARCELONA
El 1911 guanyà a Madrid, per oposició, una de les poques places de professor auxiliar a
la Facultat de Medicina de Barcelona. Hem de fer constar que els tres metges que van
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aconseguir una plaça d’aquesta categoria van ser de gran vàlua: Puig-Sureda, la de
cirurgia; Lluís Sayé, la d’anatomia patològica, i Lluís Celis, la de patologia general.22  A
l’Hospital Clínic, Puig-Sureda va exercir com a auxiliar d’Antonio Morales, primer, i, després,
de Joaquim Trias, que li assignà un servei independent en el qual dugué a terme un
treball extraordinari i obtingué el reconeixement dels seus companys.
El doctor Puig-Sureda fou professor agregat de la Facultat, per nomenament de
l’Autònoma. Succeí a Corachan en la direcció dels serveis de cirurgia de Sant Pau i, entre
el Clínic i Sant Pau, influí notablement en la formació de generacions subsegüents de
cirurgians.
L’any 1931 Joaquim Trias deixà la Càtedra de Terapèutica Quirúrgica per la de Patologia
i Clínica Quirúrgiques. Puig-Sureda s’encarregà de la primera d’aquestes càtedres com
a professor agregat de la Facultat, nomenat més pard pel patronat de la Universitat
Autònoma. També aquest mateix any 1931 va ser ponent del I Congrés Nacional de
Patologia Digestiva a València.23
DE LA CLÍNICA CLINICON A L’INSTITUT POLICLÍNIC “SANT GERVASI” CLÍNICA PLATÓ
Puig-Sureda fou el primer cirurgià del seu temps a la seva terra. Poc temps abans de la
fundació de la Clínica Plató, el doctor Puig-Sureda va crear una petita clínica quirúrgica
denominada Clinicon, situada a la ronda de Sant Pau, molt probablement en el numero
29. Era una casa antiga amb dues escales, l’una per als pisos i l’altra exclusiva per al
principal, ocupat plenament per Clinicon. En definitiva, era una clínica amb una estructura
dolenta, en un pis gran, però amb un cirurgià excel·lent. N’és una prova que sempre
estava plena i hi havia una llarga cua per a poder ingressar-hi.24
Hi havia dos interns que pràcticament ho feien tot. Un dels interns va ser Lluís Vila
d’Abadal, que posteriorment també formà part del Cos Facultatiu de Plató.25  L’altre
intern fou Ferran Martorell, que quan hi va començar a treballar era estudiant de Medicina
i tenia dinou anys. Aquests fets s’esdevenien l’any 1924. Ben aviat, però, per l’agost de
1926, es traslladaren a una altra clínica més bona. En paraules del doctor Martorell, la
millor: l’lnstitut Policlínic; i és ben cert que no sols va tenir fama nacional, sinó també
internacional.26
L’any 1925, hi hagué a Barcelona un esdeveniment mèdic. EI 2 d’abril del 1925 fou creat
l’lnstitut Policlinic, també anomenat Clínica Plató, gràcies a l’associació de cinc destacats
metges catalans: Joan Puig-Sureda i Sais, Francesc Gallart i Monés, Jacint Raventós i
Bordoy, Joan Codina i Altés i Emili Roviralta i Astoul, cinc figures capdavanteres de la
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medicina a casa nostra. Tots ells tenien un gran prestigi, tant entre els companys com en
la societat catalana. Eren metges d’anomenada.
L’lnstitut Policlinic va néixer amb les dues vessants de la medicina, la mèdica i la quirúrgica,
ben completes i amb l’aspiració, des d’un bon principi, de poder comptar assíduament
amb la col·laboració dels metges més qualificats i amb els mitjans complementaris de
diagnòstic i de tractament més idonis. És a dir, de poder fer un treball d’equip, plantejament
llavors inèdit a casa nostra.27
Aquests cinc metges crearen a Catalunya la primera clínica, basada en el concepte de
medicina d’equip, i seguiren així la filosofia que començava a implantar-se a les clíniques
privades mes prestigioses del món. La nova clínica s’organitzà seguint l’exemple de la
famosa Clínica Mayo de Rochester, però corregint les deficiències que els cinc fundadors
de Plató van considerar convenients.28
En el context de l’època, l’lnstitut Policlínic representà un model nou de clínica. Els
senyals d’identitat eren: a) treballar les diferents especialitats en equip; b) no tenir un
caràcter exclusivament quirúrgic; c) no estar vinculat a la tasca o a la titularitat d’un sol
cirurgià, i d) no dependre de cap orde religiós.29
Pel doctor Reventós, Puig-Sureda tenia una credibilitat absoluta, sense fissures. Donava
molta importància al fet que, durant anys, el doctor Puig i Sais, internista reconegut,
havia proporcionat una sòlida formació medica al seu nebot Puig-Sureda.30  Després del
naixement de l’lnstitut Policlínic, Puig-Sureda, que practicava la cirurgia general, influït
per la col·laboració amb Gallart, es dedicà amb preferència a la patologia digestiva.31  En
un principi, el taxistes de Barcelona estaven confosos i creien que la clínica Plató era la
Clínica de Puig-Sureda. Des de la seva creació fins el 1957, el doctor Puig-Sureda va
presidir el Consell d’Administració de la Clínica Plató.
Molt probablement influït pel doctor Ribas i, sobretot, pel doctor Gallart, Puig-Sureda
practicà la gastrectomia com a tractament de l’ulcus gàstric i duodenal amb uns resultats
molt bons. EI 1927 va publicar l’article Sobre cirugía gástrica y duodenal en el ulcus, on
feia unes reflexions encertades sobre el perquè de la intervenció. Calia contrarestar la
tendència del moment a efectuar una gastrectomia de manera sistemàtica.32
EL DOCTOR JUAN PUIG-SUREDA I SAIS, ACADÈMIC
El doctor Puig-Sureda ingressà a la Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de Catalunya
l’any 1928. EI seu discurs es titulà Perforación aguda gastroduodenal.33  Al marge de
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l’explicació dels criteris quirúrgics, dissertà sobre el dolor que el malalt experimentava.
Va fer una anàlisi del dolor, dels seus matisos i de la seva patogènia, i es va revelar com
un clínic agudíssim i amb uns coneixements excepcionals de la fisiopatologia de la
sensibilitat.
En el discurs de resposta, August Pi i Sunyer presenta el doctor Puig-Sureda com “un testimoni
del favorable canvi que es va produint en la mentalitat d’alguns cirurgians que comprenen que
l’especialització no vol dir arrecerar-se en un vedat, sinó que, com més alt és el nivell cultural
d’un país i d’un estament, més gran és l’interès dels especialistes per les qüestions
fonamentals”. Pi i Sunyer continuà dient: “Amb aquest magnífic discurs, Puig-Sureda demostra
que s’ha alliberat de la miopia quirúrgica: és molt més que un cirurgià.”34
GUERRA CIVIL ESPANYOLA
Per la seva fidelitat a Catalunya i per la seva alta categoria científica, Puig-Sureda fou
elegit president del IX Congrés de Metges de Llengua Catalana (Perpinyà, 1936), en el
qual van participar força metges francesos (del Rosselló, de la Provença i del Llenguadoc).
EI discurs inaugural de Puig-Sureda va ser una lluminosa lliçó d’història de la medicina
catalana. En adreçar-se al conseller de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, el doctor
Manuel Corachan, digué: “A vós, representant de la nostra Generalitat, sang de la nostra
sang i verb del nostre verb, per a qui són totes les nostres confiances per a avui i totes les
esperances per al demà de Catalunya, que voldríem tornar a veure com en els segles d’or
de la nostra historia.”35
Durant la Guerra Civil espanyola, l’lnstitut Policlínic es va transformar en hospital de
ferits de guerra. Hi desaparegué el personal religiós i els metges titulars hagueren d’anar-
se’n a poc a poc. EI doctor Puig-Sureda, president de la Junta de Govern de Plató, se
sentí amenaçat i hagué d’exiliar-se. Passà a França i després a la zona de Burgos amb
l’escriptor Josep Pla, també empordanès. Malgrat que tenia quasi seixanta anys, va ser
destinat al front de batalla. Posteriorment va treballar com a capità metge a Salamanca,
a Àvila, a Castelló i a Pamplona.
POSTGUERRA
Després de la Guerra Civil espanyola, van suprimir la Quarta Clínica Quirúrgica, de la qual
el doctor Puig-Sureda era professor encarregat des de 1931. A causa de l’exili el 1939
del doctor Joaquim Trias i Pujol, li va succeir el doctor Puig-Sureda, que tenia un gran
prestigi i s’encarregà de la càtedra quirúrgica B, fins l’arribada del nou catedràtic, el
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doctor Pere Piulauchs i Oliva.36  Mes endavant, s’encarregà del Servei de Cirurgia de
l’Hospital de Sant Pau.
El 1940 va dirigir la nova «Colección Española de Monografías Médicas», en certa manera
continuació de «Monografies Mèdiques», que havia estat dirigida i creada el 1926 pel
doctor Jaume Aiguader i Miro i que es publicà fins al 1937. En aquesta nova publicació
podem trobar un total de 222 treballs. El 1959 va deixar de publicar-se.
El 1942, arran de la mort del doctor Manuel Corachan, Puig-Sureda s’encarregà del
Servei de Cirurgia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Sota la seva
direcció, i des de 1946 a 1950, se celebraren cursos de tècnica quirúrgica a l’Escola de
Patologia Digestiva, creada pel doctor Gallart i Monés. En retirar-se a causa de l’edat,
Puig-Sureda va continuar com a cirurgià de l’Escola de Patologia Digestiva gràcies a la
tenacitat, la constància i la personalitat del doctor Llauradó. També presidí el I Congreso
Español de Cirugía, celebrat a Barcelona el 1949, i fou proclamat president de l’Asociación
Española de Cirujanos.37
EL DOCTOR JUAN PUIG-SUREDA, MESTRE
El 1944 el doctor Puig-Sureda, en el discurs de contestació al d’ingrés a la Reial Acadèmia
del doctor Soler i Julià, va parlar, molt encertadament, de l’ideal de la cirurgia i del cirurgià:
“La tècnica quirúrgica avança contínuament tot i que encara és molt lluny d’arribar a la
meta de les seves possibilitats. [...] Però això és ben secundari al costat de la importància
i varietat dels problemes de molt més alt nivell que esperen solució. [...] No serà, certament,
l’operador, home d’acció, el cridat a resoldre la majoria d’aquests problemes, sinó el
cirurgià, home de ciència. [...] AI costat de la medicina experimental que s’esforça a interpretar
l’home a través del conill i de la granota, el cirurgià, fisiòleg d’oportunitats insuperables,
crea una altra medicina experimental més elevada, que estudia l’home a través de l’home
mateix; i no a través de la malaltia provocada artificialment, sinó per l’espectacle de
l’autèntica lesió i pertorbació funcional de l’home malalt.”38
El 1955, a l’edat de setanta-cinc anys, Puig-Sureda va fer, a la Reial Acadèmia de Medicina
de Barcelona, el discurs inaugural del curs: El pasado del cirujano,39  resum breu de la
història de la cirurgia que començava en la prehistòria, arribava al segle XIX i que s’aturava
abans que la superació del dolor, de la infecció i de l’hemorràgia provoqués un canvi
substancial en la cirurgia.
Pel que fa a molta part de la seva obra escrita, la podem trobar a la revista “ACTES de les
Reunions del Cos Facultatiu de l’lnstitut Policlínic”. Als primers números també podem
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trobar referències als seus treballs publicats en altres revistes. Puig-Sureda, però, no
era del parer de fer grans discursos ni tampoc de l’ensenyament verbal. Al seu costat, i
sobretot a la sala d’operacions, l’alumne aprenia, ja que ell es convertia en un gran
mestre: en l’acte quirúrgic es manifestava la seva intel·ligència. La importància de la
seva obra escrita és molt inferior a la de la seva gran activitat operatòria. La seva llarga
i brillant vida conté pràcticament tota la història de la cirurgia moderna, des del fet de ser
dels primers a utilitzar els principis de Lister fins a les tècniques quirúrgiques de mitjans
del segle XX. Moltes de les seves maneres d’operar i de les tècniques que emprava van
ser posteriorment publicades per altres autors. En paraules del doctor Moisès Broggi, el
doctor Puig-Sureda fou un dels homes que més van contribuir a elevar el nivell de la
cirurgia catalana.
RECONEIXEMENTS NACIONALS I INTERNACIONALS
Entre els reconeixements nacionals i internacionals que el doctor Puig-Sureda va tenir,
n’hem de destacar els següents: Acadèmic de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, President del IX Congrés de Metges i Biòlegs de Llengua Catalana, celebrat a
Perpinyà el 1936. Vice-president de l’Asociacion Española de Cirujanos (1948), President
del I Congreso Nacional de la Asociación Española de Cirujanos, (1950), President
honorari de l’Asociación Española de Cirujanos, (1953), Membre corresponent estranger
de la Societat de Cirurgia de Lió, (1956),  Vice-president del Congrés Internacional de
Cirurgia, celebrat a Dublín el 1961. Gran Creu de l’Orde Civil de Sanitat. Premi Virgili
(1963). Membre d’honor de la Sociedad Española de Patología Digestiva, (1967), Clau
de Barcelona, (1967). Gran Creu de l’Orde Civil d’Alfons X el Savi, (1968).
FINAL DEL DOCTOR PUIG-SUREDA
EI doctor Puig-Sureda va ser sempre fidel a la seva terra, l’Empordà, i a la seva pàtria,
Catalunya: no deixà en cap moment de fer-se seva la preocupació d’alguns per la llengua
i la cultura del seu poble. Hi fou fidel fins i tot quan la tragèdia de la Guerra Civil i la
vergonyosa, imperdonable repressió de la postguerra n’obligaren a tants a dissimular
sentiments incompatibles amb la barroeria dominant.
El doctor Puig-Sureda va morir a Barcelona el 19 de desembre de 1978, gairebé
centenari i ingressat durant els seus deu darrers anys a la Clínica Plató, primer per
deteriorament físic i després per deteriorament físic i mental. En paraules del doctor
Ferran Martorell, la mort de Puig-Sureda “ens condueix al record d’una vida exemplar
plena de bondat, senzillesa i entusiasme”.40
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El 1979 el doctor Alsina feu una semblança de la personalitat de Puig-Sureda:
“La seva presència física s’ajustava perfectament a la seva categoria espiritual. Alt
sense excés, ben plantat i ben vestit, sense petulància, pròdig en somriures i càlides
encaixades, en totes les circumstàncies i en tots els ambients es movia segur de si
mateix; i sense pedanteria donava sempre la imatge de la seva considerable personalitat.
Afectuós amb els malalts, sense trepitjar la familiaritat, sabia donar als familiars, amb
sobrietat, les bones noves i, amb discreció, les dolentes.”41
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